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PENGARUH STRUKTUR ASET, PROFITABILITAS, DAN OPERATING 
LEVERAGE TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN 
KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
PERIODE TAHUN 2017- 2018 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh struktur aset, 
profitabilitas, dan operating leverage terhadap struktur modal pada perusahaan 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2018. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data 
penelitian menggunakan data panel, sebanyak 36 perusahaan dengan pariode 
pengamatan selama 2 tahun, sehingga data pengamatan sebanyak 72 perusahaan . 
Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda 
dengan signifikansi alpha 0,05 dengan bantuan aplikasi SPSS 25. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang tersedia di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2017-2018. Dari hasil regresi linier berganda 
menunjukkan variabel struktur aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
struktur modal, profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
struktur modal, dan operating leverage (DOL) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal. 
Kata Kunci: Struktur Aset, Profitabilitas, Operating Leverage, Struktur Modal 
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EFFECT OF ASSET STRUCTURE, PROFITABILITY, AND OPERATING 
LEVERAGE ON CAPITAL STRUCTURE IN FINANCIAL COMPANIES 
LISTED ON INDONESIA STOCK EXCHANGE (BEI)  
FOR THE PERIOD 2017-2018 
 
ABSTRACT 
This research aims to test the significance of the impact of asset structure, 
profitability, and operating leverage on capital structures on financial companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2018. Retrieval 
techique using a panel data for 36 companies with a two years period, so that 
observation data as much as 72 companies . The study used classic assumption 
tests and multiple linear regression analyses with alpha significance of 0.05 with 
the help of SPSS 25 applications. The data in this study was obtained from 
financial statements available on the Indonesia Stock Exchange for the period 
2017-2018. From multiple linear regression results indicating variable asset 
structure negatively and significantly affecting the capital structure, profitability 
(ROA) negatively and significantly affects to the capital structure, and operating 
leverage (DOL) doesn’t make a significantly effects to capital structure. 
Keywords: Asset Structure, Profitabilityp, Operating Leverage, Capital 
Structure 
 
 
 
